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EL REPERTORI TRAGIC A 
CATALUNYA 
Avíat fara cent anysde la represa de l'espectacle tragic a Catalunya: el 
Teatre Íntim, de la ma d' Adria Gual, figura cabdal de la renovació de 
l' escena catalana de comen~ament de segle, va representar el 1898 la 
Ifigenia a TilUride de Goethe, als Jardins del Laberint d'Horta. 
D'en~a aquella important fita, la historia de la posada en escena del 
repertori tragic a Catalunya, malgrat la vigorosa presencia d'un esplendid 
espai com és el Teatre Grec, s'ha caracteritzat per la seva discontinui"tat. 
Tanmateix, no hem d'oblidar que ha estat precisament aquest repertori el 
que ha permes de donar a coneixer a grans dones del teatre com ara 
Margarida Xirgu, Mercedes de la Aldea, Dolly Latz o Núria Espert, i, per 
altra banda, impulsar sovint l' experimentació dramatúrgica, especialment 
als seixanta i setanta. 
Als nos tres dies, el referent de la tragedia atica o del genere tragic en 
general, segueix estimulant la creació dramatica i escenica. Fernando 
Grifell i Xavier Albertí, entre d'altres, en són dos bons exemples. 
